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ABSTRACK
Dinas  Kesehatan  DIY overcoming anemia  in  adolescents  by  doing the
activities of  the blood tablet for all adores. The science of young women who
already obtained a tablet blood added in Kota Yogyakarta of 72.23%.. Although
decline,  in  2012  it  was  37.9%  of  young  women  in  Kota  Yogyakarta  still
experienced  anemia.  Anemia  in  adolescents  can  cause  the  delay  of  physical
growth,  behavior and emotional disorders.As a long-term effect  of  young teen
anemia as a prospective mother who will give birth to the generalized future of
the nation is the risks of maternal death, prematurity, low birth weight (BBLR)
and perinatal death.The purpose of the research is knowledgeable characteristic
and prevalence of anemia on the student of D IV regular midwifery B level III
Poltekkes  Kemenkes  Yogyakarta  2019th.  The  method  used  is  descriptive
quantitative  research  with  cross  sectional  research  design  using
hemoglobinometer,  measurement  of  body  mass  index,  questionnaire  about
menstruation  with  number  of  respondents  38  female  students  D  IV  regular
midowers B level III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2019th. Data analysis was
undertaken  by  chi  quare test  with  a  significance  level  of  95% (p>0,05).  The
research result show that majority of respondents (63,4%) with good knowledge.
Chi square analysis shown no significant relationship between sex (p=0,259), age
(p=0,111), father’s education (p=0,574), mother’s education (p=0,556), father’s
work  (p=0,077),  Mother’s work  (p=0,177),  exposure  to  information  (0,290),
information  sources  (0,225),  and  income of  parents  (0,854)  with  adolescent’s
knowledge about the risk of early marriage.
Keywords : anemia, female student.
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INTISARI
Usaha Dinas Kesehatan DIY dalam mengatasi anemia pada remaja yakni
dengan melakukan kegiatan pemberian tablet tambah darah untuk seluruh remaja
putri.  Cakupan remaja  putri  yang sudah memperoleh  tablet  tambah darah di
kota/kabupaten DIY yaitu Kota Yogyakarta sebanyak 72,23%. Meskipun begitu,
pada  tahun  2012  sebanyak  37,9%  remaja  putri  di  Kota  Yogyakarta  masih
mengalami  anemia.   Anemia  pada  remaja  dapat  menyebabkan  keterlambatan
pertumbuhan  fisik,  gangguan  perilaku  serta  emosional.  Sebagai  efek  jangka
panjang  dari  anemia  remaja  putri  sebagai  calon  ibu  yang  akan  melahirkan
generasi  penerus  bangsa  yaitu  meningkatnya  resiko  kematian  maternal,
prematuritas,  bayi  berat  lahir  rendah (BBLR) dan kematian  perinatal.  Tujuan
penelitian  adalah  Diketahuinya  karakteristik  dan  prevalensi  anemia  pada
mahasiswi D IV Kebidanan reguler B tingkat III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
tahun  2019.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif
dengan  desain  penelitian  cross  sectional  menggunakan  hemoglobinometer,
pengukuran Indeks Massa Tubuh, kuesioner tentang menstruasi dengan jumlah
responden  38  mahasiswi  D  IV  Kebidanan  Reguler  B  Tingkat  3  Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta Tahun 2019.  Analisis data menggunakan uji  Chi Square
dengan  tingkat  kemaknaan  95%  (p<0,05).  Hasil  penelitian  menunjukkan
mayoritas  responden  (84,2%)  mengalami  anemia.  Pada  analisis  Chi  Square,
ditunjukkan  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna  antara  siklus  menstruasi
(p=0,259), lama menstruasi (p=0,111), banyak darah (p=0,574), dan status gizi
(p=0,556) dengan prevalensi anemia.
Kata Kunci : anemia, mahasiswi.
